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Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві  є 
наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес 
виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів, 
палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. Для визначення їх 
ролі необхідно узагальнити потреби і цілі, що постають перед виробничим 
підприємництвом і підшукати коло засобів їх реалізації.  
Управління виробничими запасами передбачає ціленаправлений вплив на них 
задля досягнення підприємством бажаних результатів. Економічний зміст процесу 
управління складається з послідовних процедур: визначення потреби в ресурсах; оцінки 
наявності ресурсів; розподілу ресурсів; використання ресурсів. 
Актуальність проблеми ефективного управління надходженням виробничих 
запасів на підприємство обумовлена тим, що стан постачання впливає на 
конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан і фінансові результати. 
Незадовільне забезпечення процесу виробництва може привести до збитків, пов’язаних 
із простоями й неритмічною роботою. Тож у системі управління виробництвом 
раціональна організація матеріально-технічного постачання має велике значення — від 
ефективності системи постачання багато в чому залежить успішне виконання 
виробничої програми, а також досягнення економічних показників усього 
підприємства. Ефективне управління матеріальними запасами є важливим чинником 
підвищення ефективності функціонування підприємства.  
Практична сутність стратегії і тактики виробничого підприємництва являє 
собою систему послідовних процедур щодо вибору підприємницьких ідей і форм їх 
реалізації. Виробничі ресурси фігурують вже на перших стадіях практичної реалізації 
підприємницьких замислів.  
Шляхами удосконалення управління виробничими запасами на підприємстві є: 
аналіз на перспективу, тобто визначення, скільки буде необхідно для ефективної 
діяльності так, щоб був оптимальний запас і не було надлишку; проектні заходи з 
перегляду норм їх витрачання для детального визначення скільки саме необхідно.  
Отже, управління виробничими ресурсами – важлива складова частина стра-
тегії фірми, що спонукає фірму-виробника пильно слідкувати за їх використанням та 
запроваджувати спеціальні механізми управління ними. Для реалізації всіх функцій 
управління передбачається ціленаправлений вплив, задля досягнення підприємством 
бажаних результатів, на процеси: визначення потреби; оцінки наявності; розподілу; та 
використання ресурсів. Адже виробничі запаси займають особливе місце не лише у 
складі майна підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат, оскільки 
виробничі запаси є основною складовою при формуванні собівартості готової 
продукції. Враховуючи це виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме їх 
обліку, аналізу і аудиту. 
